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5 これは、数式を用いると、以下のように表現することができる。すなわち、個人の幸福に
関係する諸要素のベクトルを xとし、社会成員各人の効用関数を、 )(,),(),( 21 xuxuxu HL















































































                                                  



















































































































                                                  
13 これらの私法的な紛争処理の制度が、どのように人々の行動への事前的インセンティヴ







































































































                                                  












































                                                  
16 アメリカでの代表的な議論としては、Epstein(1985)がある。注 9 をも参照のこと。 
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